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	 当該事例の約六四 ・ 九％に当る者が系譜上不明 （ （×印付加者
) ） である。
	 ）
　　
Ｂ
　　　
氏族籍所属者………………………
計二三四名
　　 　
ｂ１　
有姓氏族者
	
	 七七氏…………二三一名
（此の中、一氏族当り一〇名以上有する
のは七氏族あり、別けても藤原朝臣氏が四〇名で最も多く、これに阿倍朝臣氏の一四名以下が続く。 ）
　　　　　　　　　
ｂ２　
無姓氏族者
	
四氏……四名
（２）山代小田
（285）道嶋大楯
（301）宍人建麻呂
（343）丈部善理
　　
Ｃ
　　　
僧籍所属者……………………………………
計九名
　　 　
ｃ１　
本邦所属僧籍者
	
　
八名
　　　
ｃ２　
異邦所属僧籍者 （
	
196の一名
のみ
	 ）	
　
一名
　　
Ｄ
　　　
異国交渉関係者……………
計八名
96
　　　　　
ｄ１　
新羅国籍者
	
二名
　　
ｄ２　
渤海国籍者
	
四名
　　 　
ｄ３　
百済国籍者
	
一名
　　 　
ｄ４　
中国籍者
	
一名
Ａ
（
ａ１	
ａ２	
ａ３）　　
Ｂ
（
ｂ１	
ｂ２）　　
Ｃ
（
ｃ１	
ｃ２）　　
Ｄ
（
ｄ１	
ｄ２	
ｄ３	
ｄ４）
の総合計三四七名
　　
〈洪緒承纂者〉八名
（19）～
	（19）13	
太上天皇
（持統）
	
三八八字
	
12
（30）～
	（30）５	
天皇
（文武）
	
二八七字
	
22
（77）～
	（77）６	
太上
（元明）
	
三八〇字
	
13
（152）～
	（152）10	
太上天皇
（元正）
	
三一二字
	
19
（169）～
	（169）12	
太上天皇
（聖武）
	
四八七字
	
10
（211）	
淡路廃帝
（淳仁）
天皇
	（231）～
	（231）10	
天皇
（称徳）
	
八二六字
	
３
97
（296）～
	（296）11	
太上天皇
（光仁）
	
一一六五字
	
１
　　
〈皇子
（女）
・親王
（内）
親王〉
　　　　
三〇名 （
	
（195）安積親王の薨去記事は、其の生母
（194）縣犬養宿祢広刀自の薨卒記事
中に存するので、件の当該記事
（195）を此処に入れると計三〇名となる。
	 ）
（7）弓削皇子………………………………………………
天武天皇皇子
（8）新田部皇女…
天智 皇皇女
（9）大江皇女……… ……………………………………
天智 皇皇女
（11）明日香皇女… …
天智 皇皇女
（17）大伯内親王…… ………
天武 皇皇女
（25）忍壁親王……… …
天武 皇皇女
（35）但馬内親王… ……
天武 皇皇女
（58）長親王………… ………
天武 皇皇子
（59）穂積親王… …
天武 皇皇子
（61）志貴親王…… …………
天智 皇皇子
（89）田形内親王… …
天武 皇皇女
98
（91）	
	（91）1某
（基）
皇
（太）
子
…
……………………………………
聖武天皇皇子
（95）	
	（95）1吉備内親王
　　
一四八字
　　
47
… ………………
草壁皇子
（後称長岡天皇）
子女
（107）泉内親王………………………………………………
天智天皇 女
（109）	
	（109）1新田部親王
… ………………………………………
天武 皇皇子
（111）舎人親王………………………………………………
天武 皇皇子
（127）水主内親王…
天智 皇皇女
（135）長谷部内親王… ……………
天武 皇皇女
（139）	
	（139）1	
（195）安積親王
… ………………………
聖武 皇皇子
（160）多紀内親王…………………
天武天皇皇女
（162）三原王…………
舎人親王
（後称崇道盡敬天皇）
子息
（176）室内親王… ……………… …
舎人親王
（後称崇道盡敬天皇）
子女
（237）衣縫内親王… …………
白壁王
（後称田原天皇）
子女
（242）難波内親王…… …
白壁王
（後称田原天皇）
子女
（253）井上内親王…… …
聖武天皇皇女
（254）他戸王………… ……
白壁王
（後称田原天皇）
子息
（272）坂合部内親王 ……
白壁王
（後称田原天皇）
子女
99
（290）能登内親王……………………………………………
光仁天皇皇女
（295）
田親王
…
………………………………………………
光仁天皇皇子
　　
〈諸王 （女） 王〉
　　　　
五七名
（3）	
坂合部女王
	
×
（5）	
	（5）1	
日向王
	
×
（6）	
春日王
	
×
（24）	
豊国女王
	
×
（27）	
葛野王
	
大友皇子子息
（29）	
与射女王
	
×
（32）	
衣縫王
	
×
（34）	
美弩王
	
栗隅王子息
（38）	
犬上王
	
×
（49）	
伊福部女
	
×
100
（57）	
竹田王
	
×
（67）	
安八万王
	
×
（69）	
平群女王
	
×
（70）	
但馬女王
	
×
（78）	
広湍王
	
×
（81）	
山前王
	
忍壁親王子息
（88）	
上道王
	
×
（90）	
河内王
	
×
（93）	
六人部王
	
×
（94）～
	（94）2	
長屋王
	
高市皇子子息
（二〇一字）
　　
35
（96）	
膳夫王
	
長屋王子息
（97）	
桑田王
	
長屋王子息
（98）	
葛木王
	
長屋王子息
（99）	
鉤取王
	
長屋王子息
（102）	
酒部王
	
×
（112）	
高田王
	
×
101
（119）	
長田王
	
×
（121）	
大野王
	
×
（141）	
三室王
	
×
（143）	
春日王
	
施基親王子息
（145）	
山形女王
	
高市皇子子女
（146）	
鈴鹿王
	
高市皇子子息
（148）	
牟漏女王
	
美努王子女
（155）	
高丘王
	
×
（167）	
栗栖王
	
長親王子息
（170）	
春日女王
	
×
（181）	
御使王
	
×
（188）	
榎本王
	
×
（198）	
安都王
	
×
（202）	
粟田女王
	
×
（207）	
和気王
	
御原王子息
（八一三字）
　　
４
（212）	
広瀬女王
	
那我親王子女
102
（219）	
神社女王
	
×
（220）	
小長谷女王
	
忍壁親王子女
（224）	
山村王
	
久米王子息
（一一三字）
　　
58
（250）	
桑原王
	
×
（252）	
圓方女王
	
長屋王子女
（261）	
置始女王
	
×
（271）	
奈貴王
	
×
（274）	
伊福部女
	
×
（283）	
河内女王
	
高市皇子子女
（287）	
鴨王
	
×
（299）	
福当女
	
×
（300）	
飛鳥田女王
	
×
（320）	
飽波女王
	
×
（330）	
美作女王
	
×
（339）	
清橋女王
	
×
103
　　
〈有氏姓氏〉
　　　　
計七七氏
　　　　
二三一名
田中朝臣氏…………………………
（1）足麿 〔四〕
　　
（270）多太麻呂
　　
〈計２名〉
坂上忌寸・
（大）
宿祢氏
… ……………
	
（4）老 〔二三〕
　　
（206）犬養
　　
（一三二字）
　　
49　　
（317）苅田麻呂
　　
（二二九字）
　　
31　　
（341）又子
　　
〈計４名〉
大伴宿祢氏…………………
	
（13）御行 〔二〕
　　
（50）手拍
　　
（55）安麻呂 〔一〕
　　
（103）旅人
　　
（156）牛養
　　
（177）麻呂
　　
（193）
犬養
　　
（248）御依
　　
（262）駿河麻呂
　　
（268）古慈斐
　　
（一五七字）
　　
45　　
（297）伯麻呂
　　
（一二四字）
　　
54　　
（315）家持
　　
（一八〇字）
　　
41　　
〈計
12名〉
縣犬養宿祢氏………………
	
	（14）大侶 〔三〕
　　
（83）筑紫
　　
（106）	
	（106）1　　
三千代
　　
〔三〕
　　
（一二〇字）
　　
55　　
（136）石次
　　
（182）八重
　　
（194）広刀自
　　
〈計６名〉
忌部宿祢氏…………………………
（15）色布知 〔二〕
　　
（72）子人
　　
〈計２名〉
多治比真人氏…
	
（16）嶋
　　
（一一五字）
　　
56　　
（44）水守
　　
（101）池守
　　
（120）縣守
　　
（130）広成
　　
（178）広足
　
（180）家主
　　
（234）土作
　　
（302）若日
　　
（336）長野
　　
〈計
10名〉
路真人氏……………………
（18）登美
　　
（71）大人
　　
〈計２名〉
阿倍朝臣氏…
	
	（20）御主人
　　
（60）尓閇
　　
（73）宿奈麻呂
　　
（87）首名
　　
（104）広庭
　　
（115）継麻呂
　　
（161）虫麻
呂
　　
（173）佐美麻呂
　　
（185）嶋麻呂
　　
（200）子嶋
　　
（239）毛人
　　
（247）息道
　　
（280）仲麻呂
　　
104
（312）古美奈
　　
（一〇〇字）
　　
62　　
〈計
14名〉
民忌寸氏……………………………
（21）大火
　 　
〔三〕
　　
〈計１名〉
高田首氏……
（22）新家
　　
〔二〕
　　
〈計１名〉
坂合部宿祢 …………………
（23）唐
　　
〔一〕
　　
〈計１名〉
紀朝臣氏………………
	
（26）麻呂
　　
（114）馬主
　　
〔一〕
　　
（129）男人
　　
（165）清人
　　
（166）宇美
　　
（190）飯麻呂
　　
（208）益
女
　　
（267）広庭
　　
（279）形名
　　
（284）広純
　　
（二三一字）
　　
30　　
（308）家守
　　
〈計
11名〉
大神朝臣氏……………………
（28）高市麻呂
　 　
〔三〕
　　
（53）安麻呂
　　
〈計２名〉
文忌寸氏………
（31）祢麻呂
　　
〔三〕
　　
〈計１名〉
柿本朝臣氏… …………
（33）佐留
　　
〈計１名〉
高向朝臣氏…… ………
（36）麻呂
　　
〈計１名〉
上毛野朝臣氏… …
（37）男足
　　
（76）広人
　　
〈計２名〉
下毛野朝臣氏…… ……
（39）古麻呂
　　
（235）稲麻呂
　　
〈計２名〉
高橋朝臣氏……… …
（40）笠間
　　
〈計１名〉
巨勢朝臣氏…… ……
	
（41）多益須
　　
（62）麻呂
　　
（84）邑治
　　
（164）奈
麻呂
　　
（186）関麻呂
　　
（303）巨勢野
　　
（322）苗
麻呂
　　
〈計７名〉
黄文連氏……………………
（42）大伴
　　
〔三〕
　　
〈計１名〉
105
土師宿祢氏…………………………
（43）馬手
　　
〈計１名〉
当麻真人氏……
（45）智得
　　
（56）桜井
　　
〈計２名〉
（大）
中臣朝臣氏
…
……………………
（46）意美麻呂
　　
（147）名代
　　
（326）清麻呂
　　
（二六〇字）
　　
25　　
（327）子老
　　
〈計４名〉
佐伯宿祢氏…………………
	
（47）大麻呂
　　
（64）百足
　　
（79）麻呂
　　
（82）	
	（82）1児屋麻呂
　　
（159）浄麻呂
　　
（273）助
　　
（278）三野
　　
（329）葛城
　　
（342）今毛人
　　
（一七五字）
　　
42　　
（347）真守
　　
〈計
10名〉
息長真人氏………………………
（48）老
　　
〈計１名〉
石川朝臣氏……
	
（51）宮麻呂
　　
（85）大
比売
　　
〔二〕
　　
（100）石足
　　
（150）加美
　　
（191）年足
　　
（二五二字）
　
　
27　　
（201）名人
　　
（210）永年
　　
（238）豊成
　　
（307）毛比
　　
（318）垣守
　　
（325）名足
　　
（一八八
字）
　　
38　　
（344）豊人
　　
〈計
12名〉
猪名真人氏…………………
（52）石前
　　
〈計１名〉
小野朝臣氏……
（54）毛野
　　
（118）老
　　
（131）牛養
　　
（228）竹良
　　
（277）石根
　　
〈計５名〉
石上
（大）
朝臣氏
…
……………………
	
（63）麻呂
　　
〔一〕
　　
（一六二字）
　　
44　　
（66）豊庭
　　
（158）乙麻呂
　　
（293）宅嗣
　　
（三四六
字）
　　
16　　
〈計４名〉
道君氏………………………
（65）首名
　 　
（一五七字）
　　
45　　
〈１名〉
粟田朝臣
（68）真人
　　
（128）人上
　　
（209）道麻呂
　　
（222）奈勢麻呂
　　
〈計４名〉
陽侯史氏……………………………
（74）麻呂
　　
〈１名〉
106
藤原朝臣氏…………………………
	
（75）～
	（75）3不比等
　　
〔二〕
　　
（二八九字）
　　
21　　
（116）房前
　　
（122）麻呂
　　
（124）	
	（124）1武智麻
呂
　　
（一七二字）
　　
43　　
（126）宇合
　　
（134）	
	（134）1廣嗣
　　
（二八九字）
　　
21　　
（153）藤原
夫人
　　
（168）～
	（168）2太皇太后宮子
　　
（二四三字）
　　
28　　
（179）藤原夫人
　　
（183）～
	（183）6皇太
后光明子
　　
（七八〇字）
　　
６
　　
（184）弟麻呂
　　
（189）宇比良古
　　
（199）弟貞
　　
（一三一
字）
　　
50　　
（203）御楯
　　
（204）恵美押勝
　　
（七二二字）
　　
７
　　
（213）豊成
（二一九字）
　
　
32　　
（214）真楯
　　
（二六八字）
　　
24　　
（233）永手
　　
（一〇五〇字）
　　
２
　　
（249）家子
　　
（256）蔵下麻呂
　　
（一三〇字）
　　
51　　
（259）楓麻呂
　　
（269）良継
　　
（三三〇字）
　　
17
　　
（276）清河
　　
（一五七字）
　　
45　　
（281）百川
　　
（二〇八字）
　　
34　　
（282）縄麻呂
　　
（一四五字）
　　
48　　
（292）乙縄
　　
（298）百能
　　
（305）田麻呂
　　
（一八六字）
　　
39　　
（306）	
	（306）1
魚名
　　
（二八一字）
　　
23　　
（309）鷹取
　　
（313）家依
　　
（316）	
	（316）1種継
　　
（二三八字）
　　
29
　　
（319）諸姉
　　
（324）旅子
　　
（一五一字）
　　
46　　
（331）春蓮
　　
（332）敎貴
　　
（333）是公
　　
（一八三字）
　　
40　　
（338）浜成
　　
（一〇一字）
　　
61　　
（340）～
	（340）3乙牟漏皇后
　　
（五〇七
字）
　　
９
　　
（345）菅継
　　
〈計
40名〉
太朝臣氏……………………………
（80）安麻呂
　　
〈計１名〉
日下部宿祢
（105）老
　　
（241）子麻呂
　　
〈計２名〉
百済王氏……………………………
	
	（108）遠宝
　　
（123）郎虞
　　
（215）敬福
　　
（三六四字）
　　
15　　
（217）禅広
　　
（218）昌成
　　
（244）元忠
107
　　
（260）理伯
　　
（310）利善
　　
（346）仁貞
　　
〈計９名〉
賀茂朝臣氏…………………………
（110）比売
　　
〈計１名〉
田口朝臣氏……
（113）養年富
　　
〈計１名〉
大宅朝臣氏…… ………………
（117）大国
　　
（144）諸姉
　　
〈計２名〉
橘宿祢
（朝臣）
氏
…
……………………
（125）佐為
　　
（171）諸兄
　　
〈計２名〉
大野朝臣氏…………………
（137）東人
　　
（291）仲仟
　　
〈計２名〉
大原真人氏……
（138）高安
　　
（142）門部
　　
（335）室子
　　
〈計３名〉
秦忌寸氏……… ……………
（151）嶋麻呂
　　
〈計１名〉
尾張宿祢氏… ……
（157）小倉
　　
〈計１名〉
平群朝臣氏…… ………
（163）広成
　　
〈計１名〉
尾張連氏……… …
（172）馬身
　　
〈計１名〉
広岡朝臣氏… ……
（174）古那可智
　　
〈計１名〉
佐味朝臣氏…… ………
（175）虫麻呂
　　
（258）宮
　〈計２名〉
曽祢連氏……… …
（187）伊賀牟志
　　
〈計１名〉
高麗朝臣氏… ……
（192）	
	（192）1大山
　　
〈計１名〉
村国連氏……… ………
（205）	
	（205）1嶋主
　　
〈計１名〉
108
荒木臣氏……………………………
（221）道麻呂
　　
〈計１名〉
上道朝臣氏…
（223）正道
　　
〈計１名〉
高丘宿祢氏…… …………………
（225）比良麻呂
　　
（一〇六字）
　　
60　　
〈計１名〉
竹宿祢氏……… …
（226）乙女
　　
〈計１名〉
熊野直氏…… ……
（227）広浜
　　
〈計１名〉
大和宿祢氏… ………
（229）長岡
　　
（一九二字）
　　
37　　
〈計１名〉
百済朝臣氏…… ……
（230）足人
　　
〈計１名〉
文室眞人氏…… …
（232）浄三
　　
（289）邑珍
　　
（一〇八字）
　　
59　　
〈計２名〉
津連氏………… ……
（243）秋主
　　
〈計１名〉
吉備朝臣 ……
（246）由利
　　
（257）真備
　　
（三九四字）
　　
11　　
〈計２名〉
国中連氏…………………
（251）公麻呂
　　
（一二四字）
　　
54　　
〈計１名〉
大津連氏……
（255）大浦
　　
（一二五字）
　　
53　　
〈計１名〉
豊野眞人氏… …………
（263）出雲
　　
（311）奄智
　　
〈計２名〉
飯高宿祢氏…… ……
（265）諸高
　　
〈計１名〉
大伴部直氏…… …
（266）赤男
　　
〈計１名〉
久米連氏……… ……
（286）若女
　　
〈計１名〉
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多可連氏……………………………
（288）浄日
　　
〈計１名〉
為奈真人氏…
（294）玉足
　　
〈計１名〉
道嶋宿祢氏…… …………………
（304）嶋足
　　
（一二九字）
　　
52　　
〈計１名〉
淡海真人氏…… …
（314）三船
　　
（二九九字）
　　
20　　
〈計１名〉
武蔵宿祢氏…… ……
（321）家刀自
　　
〈計１名〉
笠朝臣氏……… ……
（323）名末呂
　　
〈計１名〉
伊勢朝臣氏… ……
（328）老人
　　
〈計１名〉
高倉朝臣氏…… ………
（334）福信
　　
（二五四字）
　　
26　　
〈計１名〉
和氏…………… …
（337）～
	（337）5新笠
　　
（八一二字）
　　
５
　　
〈計１名〉
　　
〈無氏姓氏〉
　　　　
計四名
（2）山代小田
　　
（285）道嶋大楯
　　
（301）宍人建麻呂
　　
（343）丈部善理
110
　　
〈僧籍者〉
　　　　
計九名
（10）道照和尚
　　
（六一八字）
　　
８
　　
（92）僧正義淵法師
　　
（140）律師道慈法師
　　
（一九八字）
　　
36　　
（149）僧玄昉
　　
（一一四
字）
　　
57　　
（154）大僧正行基和尚
　　
（二〇九字）
　
　
33　　
（196）大和上鑒真
　　
（三二六字）
　　
18　　
（197）栄叡
　　
（236）造薬師寺
別当道鏡
　　
（二五二字）
　　
27　　
（245）僧正良弁
　　
〈外国籍関係者〉
　　　　
計八名
新羅国籍者…………
（12）金
所
毛
　　
（86）金順貞の二名
　　
渤海国籍者…………
（132）	
	（132）1胥要德
　　
（133）己閼棄蒙
　　
（240）慕昌禄
　
　
（264）高淑源の四名
　　
百済国籍者…………
（216）福信の一名
　　
中国籍者…………
（275）趙宝英の一名
（Ⅲ）に関して　　皇族と藤原氏を中心とする系譜・系統図
（　　
  印は洪緒承纂者
（天皇）
） ）
継体
宣化欽明
敏達
押坂彦人大兄皇子難波皇子
栗隈王
美弩王
諸姉
良継
乙牟
漏（桓武后）
橘朝臣諸兄佐爲王牟漏女王
用明
久米王
山村王
多治比王
嶋
（16）（一一五字
）
56
（224）
（171）
（34）
（125）（148）
（一一三字
）
58
広嗣
（五〇七字
）
９
（340）
（340）3
～
古美奈( 阿倍粳虫女）（一〇〇字
）
62
（312）
（319）
藤原朝臣不比等
（269）（三三〇字
）
17
（二八九字
）
21
（134）
（134）1
真楯 永手
（214）（二六八字
）
24
（233）（一〇五〇字
）
２
房前北家
　母同右
宇合
（126）
式家
　母同右
武智麻呂南家
　母蘇我武羅
　　
　自古女娼子
魚名
鷹取 家依
清河
（276）（一五七字
）
45
弟麻呂
是公
吉
子
（桓武夫人）
（一八三字
）
40
仲麻呂
（恵美押勝）
（七二二字
）
７
縄麻呂乙縄 継縄（一四五字
）
48
豊成（二一九字
）
32
（一七二字
）
43
藤原夫人
（153）
（二八一字
）
23
（306）
（306）1
～
〔二
〕（二八九字
）
21
（75）
（75）3
～
（313）（309）
楓麻呂御楯
（259） （203）
宇比良古藤原夫人
（189） （179）
（116）
（184）
（333）
（204）
（282） （292）
（213）
（124）
（124）1
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（　　
  印は洪緒承纂者
（天皇）
） ）
継体
宣化欽明
敏達
押坂彦人大兄皇子難波皇子
栗隈王
美弩王
諸姉
良継
乙牟
漏（桓武后）
橘朝臣諸兄佐爲王牟漏女王
用明
久米王
山村王
多治比王
嶋
（16）（一一五字
）
56
（224）
（171）
（34）
（125）（148）
（一一三字
）
58
広嗣
（五〇七字
）
９
（340）
（340）3
～
古美奈( 阿倍粳虫女）（一〇〇字
）
62
（312）
（319）
藤原朝臣不比等
（269）（三三〇字
）
17
（二八九字
）
21
（134）
（134）1
真楯 永手
（214）（二六八字
）
24
（233）（一〇五〇字
）
２
房前北家
　母同右
宇合
（126）
式家
　母同右
武智麻呂南家
　母蘇我武羅
　　
　自古女娼子
魚名
鷹取 家依
清河
（276）（一五七字
）
45
弟麻呂
是公
吉
子
（桓武夫人）
（一八三字
）
40
仲麻呂
（恵美押勝）
（七二二字
）
７
縄麻呂乙縄 継縄（一四五字
）
48
豊成（二一九字
）
32
（一七二字
）
43
藤原夫人
（153）
（二八一字
）
23
（306）
（306）1
～
〔二
〕（二八九字
）
21
（75）
（75）3
～
（313）（309）
楓麻呂御楯
（259） （203）
宇比良古藤原夫人
（189） （179）
（116）
（184）
（333）
（204）
（282） （292）
（213）
（124）
（124）1
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舒明
天智
聖武
孝謙
･ 称德
旅
子（桓武夫人）
（324）（一五一字
）
46
京家　
母
藤原朝臣鎌足女
　　　
五百重夫人
清成
種継
（二三八字
）
29
田麻呂
（305）（一八六字
）
39
百川
（281）（二〇八字
）
34
蔵下麻呂
（256）（一三〇字
）
51
浜成
（338）
百能
（298）
基王
（91）
（91）1
河内女王
（283）
山形女王
（145）
鈴鹿王
（146）
膳夫王
（96）
桑田王
（97）
葛木王
（98）
鈎取王
（99）
藤原朝臣弟貞
（賜姓藤原朝臣）（199）
圓方女王
（252）
長屋王
井上内親王
（253）
不破内親王安積親王
（139）
（195）
（139）1
（一〇一字
）
61
綱手
菅継
（345）
家子
（249）
（七八〇字
）
６
（183）
（183）6
～
（八二六字
）
３
( 重祚
)
（231）
（231）10
～
（三一二字
）
19
（152）
（152）10
～
（四八七字
）
10
（二八七字
）
22
（169）
（169）12
～
文武元正
持統
元明
天武
（30）
（30）5
～
麻呂
（122）
光明子
（聖武后）
　　　
皇太后
（二四三字
）
28
（168）
（168）2
～
宮子　
  太皇太后
〔三〕
（一二〇字
）
55
（106）
（106）1
（三八八字
）
12
（19）
（19）13
～
（一四八字
）
47
（95）
（95）1
～
（三八〇字
）
13
（二〇一字
）
35
（77）
（77）6
～
（94）
（94）2
～
縣犬養宿祢三千代
（194）
縣犬養宿祢唐女広刀自姫
（110）
賀茂朝臣比売
草壁皇子
御名部皇女
高市皇子
吉備内親王
蘇我山田石川麻呂女遠智娘
蘇我山田石川麻呂女姪媛
母胸形君德善女尼子媛
（316）
（316）1
（一三一字
）
50
113
舒明
天智
聖武
孝謙
･ 称德
旅
子（桓武夫人）
（324）（一五一字
）
46
京家　
母
藤原朝臣鎌足女
　　　
五百重夫人
清成
種継
（二三八字
）
29
田麻呂
（305）（一八六字
）
39
百川
（281）（二〇八字
）
34
蔵下麻呂
（256）（一三〇字
）
51
浜成
（338）
百能
（298）
基王
（91）
（91）1
河内女王
（283）
山形女王
（145）
鈴鹿王
（146）
膳夫王
（96）
桑田王
（97）
葛木王
（98）
鈎取王
（99）
藤原朝臣弟貞
（賜姓藤原朝臣）（199）
圓方女王
（252）
長屋王
井上内親王
（253）
不破内親王安積親王
（139）
（195）
（139）1
（一〇一字
）
61
綱手
菅継
（345）
家子
（249）
（七八〇字
）
６
（183）
（183）6
～
（八二六字
）
３
( 重祚
)
（231）
（231）10
～
（三一二字
）
19
（152）
（152）10
～
（四八七字
）
10
（二八七字
）
22
（169）
（169）12
～
文武元正
持統
元明
天武
（30）
（30）5
～
麻呂
（122）
光明子
（聖武后）
　　　
皇太后
（二四三字
）
28
（168）
（168）2
～
宮子　
  太皇太后
〔三〕
（一二〇字
）
55
（106）
（106）1
（三八八字
）
12
（19）
（19）13
～
（一四八字
）
47
（95）
（95）1
～
（三八〇字
）
13
（二〇一字
）
35
（77）
（77）6
～
（94）
（94）2
～
縣犬養宿祢三千代
（194）
縣犬養宿祢唐女広刀自姫
（110）
賀茂朝臣比売
草壁皇子
御名部皇女
高市皇子
吉備内親王
蘇我山田石川麻呂女遠智娘
蘇我山田石川麻呂女姪媛
母胸形君德善女尼子媛
（316）
（316）1
（一三一字
）
50
114
湯原親王
尾張女
王（光仁妃）
春日王
（143）
坂合部内親王
（272）
衣縫内親王
（237）
難波内親王
（242）
文室真人浄三
（232）
大市
（邑珍）
（289）
（211） 広瀬女王
（212）
三原王
（162）
室内親王
（176）
田形内親王
（89）
忍壁親王
（25）
大伯内親王
（17）
長谷部内親王
（135）
弓削皇子
（7）
但馬内親王
（35）
新田部親王
（109）
（109）1
穂積親王
（59）
多紀皇女
（160）
池辺王
光仁
桓武
（二九九字
）
20
（一一六五字
）
1
（296）
（296）11
～母皇太后紀橡姫
母皇太后高野新笠乙継女
葛野王
（27）
大友皇子施基皇子
（61）
飛香皇子新田部皇女
（天武妃）
（8）
大江皇女
（天武妃）
（9）
泉皇女
（107）
水主皇女
（127）
明日香皇女
（11）
山前王
（81）
小長谷女王
（220）
淡海三船
（314）
母伊賀采女宅子娘母越道君伊良都売
　田親王（295）母尾張女王他戸親王（254）母不詳能登内親王（290）母井上内親王
淡路廃帝諱大炊母大夫人当麻年老女
母阿陪倉橋麿女橘姫母同右母忍海造小龍女母同右母栗隅首德万女黒姫
母同右母同右母宍人臣大麻呂女椒媛母天智天皇女大田皇女 母大織冠鎌足女氷上娘
舍人親王
（111）
母天智天皇女新田部皇女
追号崇道尽敬天皇
長親王
（58）
栗栖王
（167）
母天智天皇女大江皇女
母大江皇女
母鎌足公女五百重媛母蘇我赤兄女大　媛母同忍壁親王
和気王
（207）
（三七一字
）
14
（一〇八字
）
59（八一三字
）
４
淳仁
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（211） 広瀬女王
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（162）
室内親王
（176）
田形内親王
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（135）
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光仁
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（二九九字
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（296）
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母皇太后高野新笠乙継女
葛野王
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飛香皇子新田部皇女
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（107）
水主皇女
（127）
明日香皇女
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山前王
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小長谷女王
（220）
淡海三船
（314）
母伊賀采女宅子娘母越道君伊良都売
　田親王（295）母尾張女王他戸親王（254）母不詳能登内親王（290）母井上内親王
淡路廃帝諱大炊母大夫人当麻年老女
母阿陪倉橋麿女橘姫母同右母忍海造小龍女母同右母栗隅首德万女黒姫
母同右母同右母宍人臣大麻呂女椒媛母天智天皇女大田皇女 母大織冠鎌足女氷上娘
舍人親王
（111）
母天智天皇女新田部皇女
追号崇道尽敬天皇
長親王
（58）
栗栖王
（167）
母天智天皇女大江皇女
母大江皇女
母鎌足公女五百重媛母蘇我赤兄女大　媛母同忍壁親王
和気王
（207）
（三七一字
）
14
（一〇八字
）
59（八一三字
）
４
淳仁
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